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田　 端 哲 哉






































bhavaugo 486- 15, 30
v5co 472- 22, 23
sahajo 452-5
ani Sto446- 20
vi !ii Sto 456-29, 30, 31; 457- I




































461-8, 10, 16; 462- 19; 499-9, 18
451- 18; 453-5, 6
456-9






















adhii itrasamudici ri Oo























anj gato　 469-22; 470- 23, 24, 27
Pr§Py§n5gat0　 470-6
samanv§gat0　 509-21
sal prayogato　 462- 28; 482- 13, 16, 27; 488-3; 490- 1, 3; 493-18, 19
abhi kS05nuSal gato　 488-27
tato　 469- 14 へ
al tato　 464- 13
arthato　 469- 12
§1a皿banat0　 462-26, 27, 28; 482-13, 17, 25, 28; 483-14, 26; 489-32










nyi yato　 453-7, 12
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449- 15; 475- 20
456- 23
453-5































































































































509- 13; 511- 19
511- 19
474-31; 476- 19, 23
496-14
446-26
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darianaheyj dy51albano 446- 10
m5rgadariana=
Prahi tavy51al bano 451-20
mano- 468-9; 469-13, 15; 478- 15; 495-27; 496-4, 17, 19, 23
- l ano- 496- 16
at皿ano 449- 28
janlano 441-6
adhvano 448-24; 449- 2; 474-3; 477-20, 22
m5no 456- 15, 30; 464-19, 21; 467- 12
vartam5no 469- 23; 470- 25; 474-5; 475-26, 30
Pravarta15no 469- 26
PratiPadyal an0 469- 22
at115no 456-31




Pa§ciitk511no 474- 13; 499-30
hi no 456- 18, 19, 23; 466-2
nihi no 491- 20
vighno 471- 29
srota5panno 492-7, 12
Prati Pann0 468-32; 469-9
vi PratiPann0 452- 15
PratyutPanno 472- 17; 501- 16




ci tti bhi salkSeP0 494-8
bh0 465- 16
15bho 509-26; 511- 18
vi sal yogalabho 503- 22
vi salyogaphala15bho 502- 19
punarlabh0 503-23
dh5tvatikram0 509-9
salji icittabhramo 455- 23
Paicilo 471- 2
dhar皿o 469- 26
yo 444-3; 445- 13; 449- 12; 451-4, 7; 452-21; and Passil
ayo- 488-3
・ok卵niicayo 453- 15




r595dayo 446-4; 460- 16; 468-5; 492-21













































































460- 19; 464-31; 470-31; 471-3; 483-24; 484-5
462- 1







446-26; 482-18, 28; 483-27
482- 29
453-6












































454-33; 478-7; 482- 11, 21; 484-4, 21; 485- 14
- 6 -


























ayoni !;o- 442-7; 485-8, 11, 13
Para皿50uio 474-28
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503- 13
443-3
485- 20, 25; 496-9









465- 14; 468-32; 469-4, 8; 497-3; 503-29
466- 24














442-15; 444-16; 445- 13; 489-6; 493-24; 499-32
450- 16
458-26
445-8, 25; 451-3, 20, 26, 27; 452- 18, 19; 453-23, 24; 490-3, 17; 492- 11
445- 22; 462-24, 25; 490-16
491- 26
476-6
449-5; 451-25, 27; 500-3
















































ci ttaviPary§so　 455- 10

















ni rodhamargau　 460-22; 462-21
Pratisalkhyi=
ni rodh§ryam§rgau　 481-2
aiucau　 454-29, 32; 455- 1, 2, 9
aStau　 445-10; 451-8; 454-30; 455-32; 456-4; 487-4
Pari i i Stau　 459-21 ¥
mithyadrStau　 452-29; 453-6, 12
1athaiathau　 466- 16
dvauv5ri kasadharmaOau　 491-24
Pari h§Oau　 510-6, 7, 13
tau　 446- 21; 459-20, 21; 460-22; 462-21; 466- 16; 491-24
ati t言n5gatau　 471- l
sal tatau　 473- 26; 500-21
dh5tau　 446- 21
raPadh§tau　 481- 16
k§madh5tau　 447- 11, 12, 19; 463-22, 27; 464- 12, 13, 23; 481- 14; 487-14; 490- 11, 14, 16, 19
araPyadh§tau　 487- 15; 490- 15, 20
vartam5nlibhyati tau471- 17
etau　 459- 18
hetau　 444-23, 24; 450-24; 473- 1; 477-3
ahetau　 450- 18
samudayadhar皿a=





pr§Ptau　 443- 12, 13
k5macchandavy§P§dau　 491-24
1k51§Prati salkhyi=　 -
ni rodhau　 481-5, 6
yaddarianaheyalalbanau　 459- 21
ani sravalal banau　 462- 22
ekade紘 1albanau　 459- 20


































trti yadhyanabhal i kal
ardhvabha皿i kal





























































































448-6; 459-23; 470-29; 497-9
458- 27







463-4; 467-3; 489-7; 493-32
489- 29
447- 19; 467-19; 480-5, 7; 481-24; 493-5, 7; 498- 13; 507-32















































































































































































































442-4, 7, 16; 455-27; 459-26; 499-23, 24
450-5
468-16, 30; 469-1, 2, 3, 29; 470-16; 471-27; 472-2, 7; 473-1; 474-2, 9, 11, 12;
475- 28; 476-20; 477-3; 501- 14, 15, 26, 33

































ni tyasa叩 ihi tal
ati tal
475-4, 5 ヽ . べ ・
475-3 . -
462- 12
499- 13 . レ 1
473-26
452- 16






453- 11, 19 , - -





468- 15, 32, 33; 469-7, 18, 23, 30, 31; 470- 14, 15; 472-7, 33; 473-5, 14, 28; 474


























































451- 29, 30; 457- 26





458-26; 471-22; 472-9; 477- 2; 487-7
442-25







441- 2; 442- 15; 444-2, 26; 446-4; 447- 15; and Passim
501-33
449-32; 466-3, 8, 28; 481-7
















448-15; 449- 18, 26; 450- 1, 28, 31; 451-15; and Passi皿
496-21















































Pratipatti ni r5s5rtha1　 502- 13
ek5nnanavati Phala=
Prati Patti ni ras5rtha1　 502- 12
trai =
dh5tukoPasalpgrahi rtha1　 480- 10
bh5van5=





























449-31; 460- 27, 30, 32, 34; 461-1, 3, 15, 29; 462- 1, 10; 474- 11, Z2; 475-11, 13,
16, 18, 34; 479-4 , 11, 19, 20, 27; 480-8, 19, 20, 27, 28, 32; 481-4, 28, 30, 32; 48
















・i ddha1　 494- 10; 495- 10
sty5namiddha1　 497-20; 498-6
aPaviddha1　 475-3







11thylij陥na1　 455- 16; 459-30





10novi jn5na畢　 469-13; 478- 15
- 14 -
l irgi la●bana●　 483-8
tad§1al bana1　 475- 13
dubkhendriy=




sukhendriy§1albana1　 482-21; 483-3, 4
dubkhendriyala畢bana1　 483-23, 29, 33
sau皿nasyendriy=








dari bhavana1　 499- 16
dar§ana1　 446- 1, 3; 495-1
m5rgadari ana1　 445-27
agradari ana1　 445- 22
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bri hla1　 448-21
aya1　 441-9, 19; 448-10, 15, 20; 450-24, 28, 29; and Passim
uPacaya皿　 441-4, 11, 12
salnicaya畢　 475- 1, 5
bhaya1　 497-25




















































































443- 1, 8, 10; 444-6; 484-24, 25, 26
455-22
450-7
497-31, 32, 33; 498-3, 6, 8
































446-8; 489-5; 502- 17
447-21; 471-33; 476-25, 27; 480- 14
497-9
497-9
458-7; 494-6, 7, 10, 12, 25
497- 19; 498-2, 5, 7
503-14


















屁 rayadausthulya1　 442- 17
kayadausthulya1　 493-29
Prastavya1　 459-7; 495- 20
vi j55tavya1　 482-31; 484-6, 15, 22
prahatavya甲　 459-4
dubkha=


























458- 29; 478-20; 481- 25
489-30
458-7; 459-9; 481-25; 483-18
466- 15; 481-6; 503-28
483- 18; 484-7
465- 15
478- 25 , ヅ
483- 28; 490-7; 496- 15; 500-27; 509-17
446^6, 7; 451-3; 456- 19; 464-21; 467-5; 472-9; 492- 15; 503-20
479- 19; 502-20
465- 24, 25, 29, 32; 466-3
483- 16
462- 28; 467-22; 468-1
490-21
481- 23; 482-21; 483’33
484-8




anal tara1　 471- 12
salyojana°
nirde15nal tara畢　 493-1
drStyal tara畢　 454- 12
gatyai tara1　 488- 15
dhyjin51tara1　 507- 14
vi Sayi l tara1　 488- 15
aStaviμatyuttara1　 451-30
tr卯 ottara1　 464- 28
para1　 447- 29; 467-5, 6, 7; 499-11
Paral -　 441-23
aPara1　 451-3; 470- 13, 15
Pal caPrakgra1　 481- 25; 482-5
tri Prak5ra1　 481- 17
dvi Prak§ra1　 481- 20
aki a nal ty5yatana=
・　
sj lantaka=






dara1　 501-16, 17, 31, 34; 502-2
agra1　 463-6
tatki lal litra畢　 455- 17
vyavasth115tra1　 500-28
kiiri traφ　 470-4; 471-7, 8, 9, 10, 32; 472-9, 16
Pr5Ptinuparatak5ri tra1　 471- 27
dar§anaki ri tra1　 471- 13




sakala1　 458- 23, 25, 27; 461-30
pudgala畢　 503-30
Phala皿　 471-12, 14; 476-22; 503-25; 507-15; 508-3






vi Sayabala1　 485- 11
hetubala1　 485-9
amala1　 478-28; 479-25 。卜
kevala1　 454-23; 457-2, 12; 466- 18, 27; 468-10; 470-8, 28; 476- 20, 26; 486- 11
kui ala1　 443-22, 28, 29; 465- 15; 482-29; 483-33; 494- 13
akui ala1　 449-28; 463-32
ekal t5kui ala1　 490-28, 29




mala1　 441-20, 22; 442-5, 11; 464-17, 19, 33
salbhava皿　 502-30
yath5salbhava1　 479-22; 482- 13; 483-23; 484- 13; 489-9
ani srava1　 478-22; 481- 26; 484-9
s5srava1　 451- 1; 468-2; 478- 17; 479-3
kuialasi srava甲　 467- 1; 501-1
an§gatabh5va畢　 469-23
vartam5nabhi va畢　 469-23
5tmabh§valp　 449- 12, 21
dubkasamudayasatya=
svabhava1　 498- 16
mi thy5drSti svabh§va1　 489-30
§abd5bhiiva1　 475- 21, 23
y言va1　 508-33
dhruva1　 453- 15, 16
eva1　 441- 11, 19; 443-27, 29; 445- 10, 22, 24 , 31;　 and passim




al ti katva1　 501- 20, 28
vi !§iStatva1　 465-31
































































451- 1; 466-8; 467-5; 478-17; 479-3; 486-29; 500-33
449-23; 457- 26; 469-12; 470-15, 21; 472-14; 474-25; 475-32; 476- 18; 483- 11;
495-30; 497-20; 509-31
443-22, 28; 511- 19


































































11ryi Qa1　 447-13, 20; 455- 15 レ
manuSy§0§1　 449-7, 21; 465- 14
raPi vacar§Q§皿　 449-30; 504-8
k51araPi varar§Q51　 480-4, 28
k5・livacar§0§1　 460-32; 461-3, 14; 479-5; 480- 15, 22; 502-27; 503-2
raparaPylivacar5051　 461-33; 462-7; 502-31
tadgocari Q51　 460- 21
adhar§0§1　 479- 25
Pal caPraki r§051　 503-2
triprak5raOa1　 480-3




tatPrah恥5甲　 508- 18　 1 丿
ariiPiO§l ・　 488-2 卜 ・.　 ,.




Sa005皿　 480- 18, 30
caturO§1　 480-5




dh5tvavarat§1　 491- 29 j し
sattv5varat51　 491- 28 ヘ フ　 .,
l rakSavat51　 494- 19
.・
arhat51　 441- 14, 16 卜 `
sy5t51　 459- 11; 462-22, 23
yath§nubhat51　 474- 19
bhajet51　 462- 22











ekatyai ii vatik5na1　 448- 14




raP5raPyabhami k5n51　 461-29; 462-10
bhav5grabhali k§na1　 460-34
ardhvabhami k5n51　 479-14
tadbha皿i k§n11　 461-28; 462-9
§jivik5n§1　 474-31
cai tasi kan51　 478- 13
adharadh5tuk5n§1　 479-29
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Prthagjanan§1　 447- 14, 21
5yatanan51　 475- 12













450-33; 452-8; 498- 15



















ka adhatvi lal ban5n51
Pratyayan5甲　 471-31
anuiay5n§畢　 446-24; 464-3; 500- 10
vi jaanak5y5n11　 468-7
ni k5y5na1　 458- 11
asah5y5n§畢　 486-21













































●̃ -　 -　 - -
dharmaJnanakSal tlnal










































































㎜　 - - ● - I
margapavadl kaya畢
5ryam5rg5pavadi kay51
●　 -　 - ● w -
nl rodhaPavadl kayal




































-　 - ● -
svaParasal tanl kyai




























444- 17; 493-4 , 11, 13, 20
493-6, 7, 9, 12























474- 15, 27; 475-30
443-30
496- 11





































asravi bhyi ●　 486-3
dv5bhy51　 491-22, 29; 509-17; 510- 18
utP5davi n§15bhya1　 472-23
11thy§drsti=
vi ciki ts5bhy51　 460- 18
dhatuvair§gya=
phalapraPti bhy51　 510- 10
sy§1　 457- 19
ekasy51　 470- 1, 2
tasy51　 470-5; 473-26
etasy§1　 497- 17




































446-2, 8; 448-31; 452-19; 458-11; and Passim
477- 21








450-32; 452-8; 471-3; 478-13; 486-5; 503- 14 犬 
。
497- 1 , ¥
447-7; 450-22; 451- 21; 455-5, 6; 456-9; 457- 14; 459-14; 461-31; 462-1, 2; 46
3- 18; 465-2, 3, 13, 16, 27, 28, 32; 466- 2, 5, 21, 30, 31; 468-17, 21; 470- 12; 471
-9, 28, 30; 472-3, 6, 15; 473- 19, 21, 25; 474- 18; 475- 17, 18; 486-28; 489- 18; 4





s ・ I -
489- 19
450-27





445-12; 451- 15, 19, 23; 453-26; 458-25; 492-24
478-23
467-8; 473-22; 475- 25; 477-4 ,
467- 18, 19
511- 13
459- 17; 474- 26; 476- 18, 20, 22
459-24
442- 16; 499- 23, 24; 508-26
458-25; 508- 26 上
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ani lalbi nikartu● 500-2
paiy§lab 503-23
kab 456-16; 458-24; 468-29; 495-4; 503-28
Paramatadyotakab 486-17; 487- 25




















































m§rgab　 451- 15; 461- 13
bh5vanam§rgab　 447- 14










































443-31; 444-29; 445-4; 449- 15; 453- 13; 459-27; 468- 15; 487- 25; 492- 19; 496













































































443-9; 444- 16, 18, 20; 447-27; 448-4, 13, 15; 449- 16, 18, 26; 455-24; 456- 29;
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nivei itab　 453-8
vivakSitab　 510- 16
atitab　 471- 2, 17
viparitab　 485-8

































1adab 494-29, 30; 496-25























































’dubkhi lalbanab　 453- 26













ai raddadh5nab　 494- 21
m§nab　 452- 1, 5; 456-23; 459-2








































452-9; 476-25, 32; 502-17; 509-10
470-4; 477-20; 494-7
442- 15; 447-30; 452-20-453-26, 28; , and Passim
453-15
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Punab　 443-9, 26; 452- 22; 455-22; 461-7; 471-7; 473- 24; 484-8, 16; 488-1; 489-3; 49
3- 14; 502-33; 503- 19, 28
punab-　 445-17; 488-7; 502-24
PunabPunab　 488-7









prainab　 465-5; 467-1; 489- 14
abhili Sarapab　 462- 14
ci ttaprakoPab　 494- 18







































454- 29, 30, 31, 32
453-31











441-11, 22; 444- 19, 22; 445-5, 15; 450- 25; 451- 12; 454- 1; 455-6, 15; 458-22,
27; 465-30; 466- 21; 470-21; 471- 11; 473-20; 474- 11, 15, 21; 476-7, 20, 29, 30;
































































































































































451-6, 26, 28; 452- 15; 453-27; 490- 18














































bhikSavab　 448-15, 20; 455-21; 497-4 卜
bhavab　 474-6; 475-32
Pr§gabh5vab　 475- 20, 22, 25
kukrtabhivab　 494-7
svabh5vab　 472- 13, 25, 27; 477- 12
pratighabh5vab　 446- 18























虹1avrataParimariab　 450-21; 451- 24; 452- 1, 20, 24; 453-22, 27; 454-22; 458-33






dveSab　 442-2; 462-17; 493-5, 14
sarvadveSab　 493-3
v5kyaieSab　 475- 18; 486-26; 490-9; 508-27
1　
viieSab　 463-8; 469- 13, 14; 475- 29; 476- 10
Prativiiesab　 456- 16










viPak卵b　 497- 10, 12
cetasab-　 449-4
samasab　 508-l
vipary5sab　 454-25; 455- 13, 20
drStiviParyasab　 454-32; 455- 10
PhalaParigrahab　 471- 20
vigrahab　 479-26























vai bh5Sik助　 450- 2, 31; 475- 15; 478-6
trtiyaPakSik§b　 456-1





yog§b　 488- 13, 16, 25
0gh§b　 488-13, 15
bhavigrajab　 447-8
pari jn助　 508-2, 8; 511-12
prah恥apari ja助　 511- 17
avarabh5giyaPrah恥araPa=
r5gakSayasarvasalyojana=








sal t5Pasahagat5b　 491- 13
an5gat5b　 460-8; 474-29
Pathit5b　 493-27











adhikrt5b　 480-3; 492- 16
























































466-24; 478-9, 17; 479-3; 480-21, 28; 501-11, 12, 21; 503-30
478-12; 486-7

































































dar!;anabhi van5hey恥　 481- 12; 483-24
dharmajMnakS§ltihey5b　 447- 12
anvayaj陥nakS51tihey§b　 447- 13







darianaPrah5tavy5b　 447-24; 457-3; 478-9, 16
dubkha=






bh5van5Prah5tavy助　 454-33; 457-21; 478- 10, 16; 503- 12
dubkhasamudayadariana=
bhavan5Prahatavy助　 484-5








k5mavacararaP§vacar恥　 484- 13, 21
k§m§vacar5b　 478-6; 481- 12; 498- 21
5riipy5vacar5b　 478-8; 483- 11
raParaPyivacar5b　 503- 12
anucar勘　 479- 1, 2









catubprakar助　 490- 13, 17
catuSPrakir助　 492- 17
hetaPacir5b　 503- 26
yoga(・ r5b　 492- 1
svataltr5b　 485-31
akuia15b　 496-31










445-28; 467- 14; 468- 13; 492-3; 500-8, 22, 23, 24 , 29









































































450- 13; 452-5; 496- 10
456- 21; 459- 19
445-6; 451-32: 452-4; 454-2; 460- 2; 463-10; 492- 11
459-27, 29
445-7; 451-32; 460- 1; 492-23
459-28
484-32







































443-5; 454- 16; 491- 27
463- 15; 478- 15; 508-20



















































































































anuiayaib　 443- 20; 478- 2, 11; 484-25; 488-19







sarvaib　 468- 19; 477-25 - ・
k§madh5tob　 495- 12
hetob　 476- 21; 497-4
sarvatragahetob　 509-5
mrdumrdob　 503- 22; 508- 10
1ath511athayob　 466- 19


















rap5raPyadhitvob　 461-30; 464-12, 15, 22; 485-26
Prthak　 491- 9





Prthag　 j 58-21; 486-12, 17, 18
Prthag-　 441- 17, 19; 447- 14, 16, 21; 456-20; 458-20; 485-17; 491-28, 31; 509-12
sa・ yag　 443- 1; 449-9; 497-3
samyag-　 462- 14, 22
pr59　 473-8
pr5g-　 475- 17, 20, 21, 22, 25, 26
drg-　 457- 22, 27; 468-9
-drg-　 478-26; 480-9; 481-9; 498-16, 22
mi thyi drg　 481-8
-drgg-　 477- 29
vi i -　 447-32; 472-21
ac-　 488- 13
tac　 463-4; 467-7; 471-11; 501-20
tac-　 452- 24














































































































455- 29; 458-26; 460-8; 468-33; 469-3





































Sat　 442- 16; 452-4; 492-3; 507-31, 32; 510-34; 511- 2, 16, 18
Sat-　 466-11; 510-6
卵d　 447-7; 460- 15, 16, 21; 481-9; 487-14; 490-14, 19; 496-31; 503-27; 511-26
Sad-　 460-29; 461- 1, 7, 9; 467-19; 496-3
tat　 454-25; 461-30; 465-20; 466-18; 468-2; and Passim
tat-　 442-20; 450-25, 28; 453-4, 11; 455- 14, 15, 17, 18; and Passim
etat　 442-27; 444- 1; 445-32; 454- 14; 459- 24, 31; 465- 17; and Passim
etat-　 450-10; 456-24; 4584 6; 499-31
yugapat　 459-19; 511-29
katal at　 487-29
yat　 444- 16; 454-25; 455- 23; 468- 2; 473- 1, 14, 18; 475-34; 477- 2; 494- 10, 11, 12,
26
abhavat　 448-28
sn5ni yavat　 485-4 -
parvavat　 487-2, 28
t5vat　 457- 15; 481-2
y§vat　 449-6, 11, 21; 451-5; 456-3; 466- 28; 489- 1; 508- 22; 509-7, 13, 20, 27; 511- 18
a15tacakra=
ci trayakSabhrjillti vat　 455- 16
v5tavy§dhivat　 446- 19
chidri nveSiiatruvat　 488-2








sat-　 442-19; 445-6, 17, 30; 450- 11, 12; 451-32; 452-4; 453-34; 454-2, 15; 457- 11;
458-13; 459-3, 6, 8, 27, 28, 32; 460-2; 463- 10, 12, 17, 22, 29; 464- 12, 14, 23; 4





avyati reki t　 452-28















tadbhi vi bh5vayogi t　 500-25
avi dy5yog5t　 464-31
drStiyog5t　 487- 13
1nal taryai irg5t　 499-9
5ryam5rg5t　 453-21
vi mukt115rg5t　 499- 17
Paic5t　 442-24; 455- 18; 499-1
paic5t-　 474- 13; 499-30
15straP§th5t　 501-21
dvim§rgaPr5PaO§t　 511- 27
ci ttakl i Stakara05t　 493-22
vy§karaQ5t　 466-24, 25
viPari tadai§ika=
sal sevabhimukhi kara05t　 442- 19
maraQ5t　 467-6, 7
























sarvatragasal prayukti t　 481- 17
Pr5PtyutP5d§t　 501-23










avi rodhi t　 463- 14
prajri§skaldh5t　 497-21










eki l t§kuialatvavacani t 497-5
evam§di vacan5t 472-3













p§Pavai Phalyadariani t 496-8
rajjudarian§t 445- 14
yath5bhataja§n§t 456-5















sal ci tatv5bhyupagam§t 475-6
Pr5Pti vigamat 477-27; 500-30
ni yam5t 481-10
1akSaOaniyam§t 459-12
k5madh5tvanati kram§t 491- 23
dh5tvati kram§t 504-4
dhar15t 472- 12
kasli t 461-7, 20; 463-5; 501-34; 508-27
tasmi t 443-17, 25; 449-7, 19, 20; 450-29; 451-25, 27; 454- 14; and Passim
etasm5t 454- 11
yasm§t 443-30; 455- 15; 459- 26; 46(卜7; 468-26, 33; 469-2; 471-5; 482-5, 10; 502-1, 2







sa・yanmanasi k§r§nvayi t 448-8
bahuli kar5nvaclit 448-8
‥ kSay§t 498-27
karmakSay5t 448-22, 27; 449-7
puOyakSay5t 448-22, 26; 449-6
tadalalbanasalkSay§t 500-4


































451-3; 452-21, 27; 453- 19; 454- 12, 13; 456-30, 31, 32; 459-8; 462-15; 465- 27;
469-13, 14, 28, 29, 30, 31; 471-31; 472- 12; 475- 13, 14, 26; 476-8; 490-33; 492





















































● ●ニ ミ ー　 〃 ミ
v1Jnanabhavat
anui ayabhi v5t







































































eki l ti sal§hi tatvat

































Pal caniki yalal banatv§t
svani k§yalal banatv5t
dariana=
































I §tri lal banatvi t　 453- 10
ni rodhai irgadar§anaheya=
matr51al banatvat　 479-13
anlisravi lal banatv§t　 489-32
s5srav=






vi Pratipannatvi t　 445-12; 451- l
m§rgavi Pratipanna=
viprati pannatv5t　 452-19
ati taPratyutPannatv5t　 460- 11
tatPrthakka15Patv5t　 489-33
sal ahi taraPatv5t　 444-30
taddrSti riiPatvi t　 449-32
sam§naraPakalPatvat　 497-25







dravyi nanyatvat　 477- 15
sahai kak§ryatvat　 502- 11
k5m5vacaratvi t　 448-2; 498-14
anarth§l taratvat　 444-9; 474-4, 5
Pal caprakaratvi t　 486-5
prati gh5kiiratv5t　 447-l
asalprakhyan5ki ratv§t　 447-4




vi kali karaOa・Xitratvi t　 508-28
1dali cch§皿atratv5t　 472-31
calatvi t　 464- 18; 486- 21
utPadyam5naPhalatvi t　 469-18
anukiilatvi t　 493-9







皿linasatvi t　 468-1, 8
karl aPhaliPav5di tvat　 458-6
tadvi rodhi tv5t　 442- 17




arhattvi t　 510- 13; 511-4















●　 ミ　 ● - -
nl tyatl avl paryasat




































































502- 21, 22, 23; 503-19
46G- 16, 27












452-31; 472-15, 16; 497-9
452-32
442- 15; 444-2, 25; 445-16; 448-10; and Passil
441- 21; 442-2, 17, 21; 443-3, 13; 444-24, 31; and passil
477-6, 7, 8; 500- 10, 12, 20





442- 25; 444-2; 448- 15, 20; 452-8; and Passi l
442- 16; 446- 1, 2, 6, 8, 16; 448-16; 459-5, 21; 495- 1, 2, 3


















































● ●　 ・ -　 二










449-21; 479- 19, 23, 29: 483- 15; 486-15
472-19; 478-33; 479-6; 502-9; 509-6, 9
























481-14 ; 487- 1, 5
447-7; 487- 12
453-5, 12; 469- 15 ; 476-7, 9, 11
474-22; 475-H








































































































































450-24; 454-15; 455- 14; 459- 14; 477-20; 485- 28; 487-23; 489- 27; 507-29
441- 10; 452-15, 21; 455-8, 11, 31; 465-29; 472-21; 473-24; 475-23, 28; 477-6;
482-11; 487-7; 488-28; 489-26; 491-17, 31; 499-9; 500-6, 21; 502-3; 508-31;
510- 1
441-9; 443-20, 24; 451-25; 455-13; 458-23; 462-27; 466-3; 467-25; 471-33; 4






































443-27; 446-12; 451-12; 459-7; 462- 13; 469-6; 472-10, 11; 475-12, 22, 24; 48


























































ki ri trasadbhi v5d
hetusadbhi v5d
anekakiaOi katv5d
















































































































444- 26; 452- 27; 482- 10
463-13; 464- 10, 11, 13
443-29; 459-23, 24, 25
452- 11; 482- 10
468- 15, 16; 502- 21, 23; 503- 20
466-17; 476-27
























sakrd-　 455-3; 502-28, 33; 510-l




sidhyed　 473- 14, 28, 30
bhaved　 492- 15; 499-26
an“　 460-5, 6, 12
tan　 453- 13; 456-9; 465-30; 472-7; 473-19; 477-14
tan-　 450-20; 454-21, 24; 486- l
etan　 469- 10; 475-15; 511-2
aPrajinan　 495- 16
vartamana’n　 469-30
brahl an　 495- 15
yan　 461- 26; 462-4; 472-7; 507-26
samuyan-　 448-8
anyan　 477- 15, 17
paiyan　 451- 14; 453-2





t5van　 502- 26; 503-19; 509- 12
yi van　 446-5; 447-28; 466- 12; 490-13, 17; 503-2, 13; 509-9
abhavan　 449- 24
vici ki tsan　 451- 14; 453-2
ki n　 463- 11; 466-3, 7
1agudaiikhiyak5n　 473- 14
traidh§tukan　 462- 11
sal skrtalakSaOayog5n　 472- 21
astiPrayogin　 473- 10





guOi n　 442- 17
k5・agu05n　 445-3








styi nauddhatyaladan　 495- 26
ni ruddh5n　 474- 14
skandhin　 484-31
Pal copi di naskandh5n　 445-6
vacan§n　 444- 19
11thy屁 ravaOacintan§n　 492- 26
uPi yaPravartani n　 456-6
tad51al banin　 475-27
any§1albani n　 500- 17
aS邨da15n5srav51alban5n　 462- 11
§uddhipraty5ga皿anin　 452- 29
1reyin　 456-22, 25, 26 , 30
mirgadarianahey5n　 451-7











k5madh5tubandhani gi r5n　 491-24
1ari r5n　 494-28
bhagav5n　 444-31; 450-6 , 7; 458-21; 492-6
guOav5n　 456- 14, 15, 17
chrutav5n　 469- 1, 3





















457- 12; 466- 16, 23; 503-29
489-25
451-24; 493-7 ; 508-9, 11; 510-9




























































smarann q yq- 1a
bhavann 470- 23
arhann　 511- 23
al uS皿inn　 478- 23
ekasli nn　 470-31; 502-25; 503-21
tasllinn　 448- 13; 456-13; 475-29; 503-5





























称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
503-5



















448- 19, 23; 449-2
494- 25
























454- 29, 32; 455- 1, 9; 467-2
466-31
451- 1; 456-7; 466-31; 484-31; 492-8
459- 23, 24
468-3
dharl asukhavi h§rayogam　 450-7






















455-6; 464-33; 466- 1; 468-21; 497- 22; 508-32
471-26
502-l 1















445- 12; 447- 29
477-24, 26
469-27, 28, 30; 47(卜15; 473-5, 6; 476-22; 477- 16; 501- 19, 32















































































































vyutpi danartha1　 477- 13
5san§rtha1　 486-26
dviPari j iii samanvigama=




pratipattini r5siirtha1　 502- 15
1da1　 442-4, 12, 15; 443- 2; 444- 2, 25; and Passil
idal-　 472-31
suPari ccheda11　 445-32
svani Syandam　 442- 1
皿i ddham　 494-8, 12
styanamiddha1　 497-32; 498-5
siddha1　 474-9; 476-32; 486-2, 3
s5nubandha1　 443-8
vacana皿　 473-6
称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
472-32
441-2; 444-25; 452-8; 456-7; 457-21; 458-20; 459-24; 460-3; 465-29; 466-9;










442- 14; 444-8; 450- 13; 454-4, 23, 28; 461-9; 463-30; 466- 18; 468-24; 475- 25;
482-23; 485-29; 486- 14, 29; 487-29; 488-18; 489-5; 492-28; 494-23; 496- 10;





















446- 2, 8; 457- 11; 461-6, 8, 17; 462-5; 468- 15; 474-16; 475- 11, 19; 477-9; 479

































































































461-33　 j　 。 二
508-22
459-31
469- 14, 15; 483-3, 4; 484-8
469- 15
465-5



















471- 11, 14 ; 472-2; 473-30; 477-3








441- 19; 450-17; 451-5; 452- 18; 457- 15, 16, 17; 466-3; 468-28; 476- 15; 492-2
8; 497- 2; 500-6
497-26
459- 14; 465-31, 32; 466-7; 471-20; 475-33; 490-32
490-25













456-7, 8; 492-8, 10














459-5, 7, 13, 17





























499-26, 27; 503-32; 504-6






































































Palcaprak5ram　 458-28; 481- 23; 482-21
皿rdumrduprak5ram　 503- 13
chari ra1　 467-7







k5ri tram　 471- 18, 30; 472-1, 2, 4, 9, 11, 12, 14
uParatak§ri tram　 471- 26; 472-3; 501- 18
apr5ptaki ri tram　 471- 26; 501- 18






phalam　 476-20, 26; 507-28
ni SyandaPhalam　 471- 12
dravyaphala1　 468- 18
k価ltiphala1　 508-23
kevalam　 454-9; 457-3; 465-25; 466-16




§n am　 459- 15; 464- 28





yath5salbhavam　 464- 16; 482-9, 11; 483-26; 495-12
anasravam　 481- 20
kui alas5sravam　 449-28
Pr5gabh5vam　 475- 17, 20, 26
atmabh5vam　 445-3
eva皿　 444-18; 445-7, 16, 18; 447-7; 448-4; and Passim







bhay§darii tvam　 494-3, 24
1tthal tvam　 449-7, 20
sattvam　 449- 1
ardhva1　 447- 13
sar va1　 443-27; 444-3; 477- 1; 482-9; 492- 14

















460-30; 461-3, 6; 480-2
500-9
500- 12























448- 28, 31; 449- 23; 454-11; 456- 14, 15, 18, 21, 22; 457- 18; 460-2; 464-27; 49
5-17




















anuiayabalotP5di t5n51　 500- 10
ati tanim　 471- 15
dubkhasamudayajn5na=
sal grhi t5n5m　 508-3




















































































































































448-32; 472-6; 495- 18
448-31, 32












称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引 ( 2)
stri ya1　 455-7; 470-2
traidhatukya皿　 457- 13
any§1　 511- 23
sukhi bhy§皿　 495-32; 496- 25





vartamanalakSaQ5bhyi ・　 470- 23
ati ta=
vartam5nalakSa05bhy11　 470- 25
t5bhy§皿　 447-4, 5; 460- 18; 493-6; 494- 17
Parvokt5bhy5皿　 486-2




dvabhy5m　 509- 20; 510-8
apatvy§m　 493-9
sy51　 457- 18, 19, 20
asyi ・　 501- 28
tasy§m　 444- 20; 470-4
yasy§皿　 470-3
sutar5m　 493- 10
si tl abh5v5m　 445-2
sv51　 488-5
eS5皿　 441-8; 449-27, 32; 460-22; 463-24; 464-3; 484-30; 493-25
keS§m　 479-4
teS51　 444- 28; 445-8; 446- 17; 448-5, 32; 449-7; 458-31; 461-8; 463- 10; 468- 16; 479




k11　 445- 16; 451-14; 459-7, 13; 463-12; 465- 11, 15; 470-28, 29; 472-9, 14; 474-12;
476- 22; 480-18; 500-24
ki l-　 486- 18, 25
avi cim　 488-9
・i thy5drSt11　 452- 17
151vat§didrSt11　 464- 26
sal tati皿　 441- 23
vij陥nasaltat11　 442-9; 488-17
yogi ci ramat11　 451-30
s・ 15dh11　 452-8; 459-9
1uddh11　 450- 27
1d§ni皿　 469- 12






va畢cayi tu1　 495- 18
anuiayi tu1　 442- 26









§veQi ky　 460- 19
traidh§tuky　 486-3
drSty-　 447-6; 450-2, 9, 15; 454- 12, 13; 464-26, 30; 468-20; 487- 1, 11, 13; 489- 17, 18;
490- 1, 5
-drSty-　 445-30; 450- 12; 451-8, 9; 454- 15; 457-11; 458-13; 459-3, 6, 8; 461- 19, 21, 29,
33; 462-9, 32; 463-22, 33; 480- 14; 481-30, 31; 482-2, 7, 16, 27, 31; 483-7; 486




sthi r50y　 464- 20
vastr§Oy　 449-9
tatsalprayogi Oy　 464-24
tri Oy　 464-2, 4, 5
keiaiamal raOy　 449-8
cari aty　 458-22
katy　 462-26; 463- 24; 483- 17, 29; 484-7, 16















uPi dad5ty　 488- 16
1ty　 441-2, 5, 11, 13, 19, 22, 23, 24; and Passim ・
i ty-　 442-3; 444-3; 450-2; 456-29; 460- 18; 463-17; 472-7; 477-13, 26, 30; 486-21
-i ty-　 486-6
-sthi ty-　 478- 14
Pri ty-　 448- 19
sl rty-　 444- 11, 12
karoty　 465- 17
anubadhna甲ty　 488-8
sal ty　 495- 23
-kSlil ty-　 499- 18
sakty-　 446-29
-sam5patty-　 497-6
-viPratiPatty-　 453-28, 30, 31
utPatty’　 465- 10
- utpatty-　 441-24
- pravrtty’　 493- 25
-ni vrtty-　 447-9
Pr5pty-　 460- 14; 501-23
-pr5Pty-　 485-2; 499-10, 14; 500-32; 509-12; 510-10
sa・i Pavarty　 493- 25
asty　 454-7; 455-12; 468-33; 469-3; 472-4, 23; 473-4, 5; 474- 2; 484-30
yady　 443-29; 446-12; 452-10; 454-24; 455-23; 457- 11; 461-22; 462-22; 463-32; 46
9-27; 471-8, 13; 472-4, 17; 473-14; 475-34; 476-19; 489-29; 504-8




称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品　 逆順索引 ( 2)





vi i uddhy-　 494-22
anatlany　 454-28, 30, 31; 455-8, 10; 459-32
svatllany　 474-6
adhvany　 474-6
Paunarbhavi k§ny　 441- 17
t5ny　 441- 13, 15; 465- 2; 491-31
mah5bhati ny　 495- 16
ku§a1§vy5krt5ny　 490-31
abhi sa皿skrt5ny　 503-27
et5ny　 478-20; 481- 14
avyati ri ktany　 489-6
anu§ayavyati ri kt5ny　 489-4
ci tt5ny　 478- 19
sty5nauddhatya皿i ddh5ny　 490-30; 495-9




tatsa卯 rayogi ny　 463- 11
vastuny　 462-24; 467-15, 18, 20
avy5krtavastany　 465-3









hy　 441-7, 14, 16; 443-3; 446-20; 451-30; and　 Passim
hy-　 441-9
tarhy　 468-33; 469-3; 486-28
al tar-　 444-30; 485-33; 487-9
antar-　 457-6; 486- I
Punar　 441- 11; 443- 10; 449-27, 32; 450-31; and Passim
Punar-　 441-8, 13, 14, 21; 443-4, 10, 12; 488- 17; 502-26; 503- 23; 510- 13
- Punar-　 445- 17
koti r　 460-8
drSti r　 450-12; 459-29, 31; 464-22
m5rgadrStir　 450- 19
5t皿adrSti r　 453-34; 454-2, 10; 459-30
satk5yadrSti r　 445- 17; 459-27, 32; 463-17; 492- 18; 496-9
atmiyadrSti r　 454-1, 4
ni tyadrSti r　 459-28; 460-l
agradrSti r　 458-33
sattvadrSti r　 460-2
al tagr5hadrSti r　 445- 19; 459-29; 496-9
antagr5hadrSti r　 463- 18; 492-19
a §vatocchedantagriha=
drStir　 463- 10
mi thyi drSti r　 449-27; 451- 13; 453-2; 492- 25; 496-7









sal tati r　 488- 19
vi ja§nasaltatir　 488-19
unnati r　 459- 2; 467- 11
mati r　 464-9; 469-6
aratir　 493- 28
vi liatir　 486-32
aSt§vili atir　 486-30; 487-4




ai i ti r　 462- 11
cyuti r　 449-20
bhr§l tir　 455- 17, 18





yukti r　 472-22, 23, 33
guddhiPratipatti r　 451- 17
51albyotPatti r　 500-1
ardhvavrtti r　 464- 19




Pr5Pti r　 441-22; 442-29; 500- 11, 13, 20, 501- 25
ri gapr§pti r　 470-2
vi salyogaPripti r　 502-9
PhalaPri pti r　 502-14 , 18
kleiaPr§ptir　 499-15
ja1§gniPraPatanamauna=









1uddhir　 454- 21; 462- 18, 20
1ndriyavi vrddhir　 502- 15, 16
ni r-　 467- 27
agnir　 443- 14
pal cabhi r　 496-32; 509- 21
dCirat5bhir　 479- 15
pr5Pti bhi r　 488-5
kapi lolaklidibhir　 463- 18
r§g5dibhir　 467-25
ri j§dibhir　 494-19





































443-6; 467-28; 468-1; 485-4; 488-19











449- 15, 30; 491- 19, 20, 31
501-7
477-8











474-9, 10, 32; 475-2, 3








ani ty5di bhi r




























































trai yadhvikai r　 468-20
vaibh5Sikai r　 444-2; 455-31
dubkhair　 488- 27
1eSasarvagai r　 477-31
rigaPrati ghai r　 468-5, 8
k5raOair　 454- 16; 463- 16
aPrahiOair　 478-2
tai r　 443-26; 463-19; 468-6, 11; 489-33
anagatai r　 467-28; 468-5
ati taPratyuPasthitai r　 467-17
















anui ayai r　 441-5
PrahiOa=
Prak§raviSayinuiayair　 478-1
tadvi Sayai r　 477-33
dar!Sanaprah5tavyair　 478-11
dauv§ri k5nucarai r　 491-27
parai r　 467-30
§k§rair　 499-24
sahasrai r　 474- 11
malai r　 477-33
kui alair　 443-25; 488-20
geSai r　 478-2, 4
m5nasair　 467-28; 468- 10
r5gadveSamohair　 457-6
an§g5・yarhator　 510-l
dhlitor　 450- 15; 508-28














tayor　 462- 25; 463-4; 490-4; 507-32
arhattva=
pr5pti sal kali tayor　 510- 11
bh5van5=
皿5rgasal grhi tayor　 461-31
sarvatraga°






ci ttayor　 479- 12, 13, 30
avasthayor　 510-20




























sattv5sattvayor　 494- 13, 17





raP5raPyadh5tvor　 446- 18; 461-32; 463-4
ya1　 476-1
-pari Sa1-　 495- 21
vai lakSaOy51　 501-5
sarvatrag5v　 459- 18




Pari h§Qav　 510- 13
t5v　 462-21; 466- 15
sugat5v　 491-6, 10
sal tatiiv　 488-28















an5gatavartani ni v　 470-27
1m§v　 446- 17
ni ki yav　 482-26; 483- 13
bhavan5heyav　 459-21
bh5vani Prahi tavyi v　 455-8
ubhayaPraklir5v　 491-2
saka15v　 483- 12
dvi v　 458-18; 459-23, 25; 471- 17
svalakSaOakle!15v　 459- 17
r§gadveS5v　 493-7, 8, 13
krodhalrakS§v　 491- 1
asav　 445- 19; 453-8; 454-7; 473-10, 11; 478-3; 489-24; 509-34; 511-9






tv　 443-14; 444- 15; 447-17; 452-6; and Passil
saratv　 494-5
dh5tv　 442- 14, 15; 491-30; 504-4; 508-24, 25; 509-9
-dh§tv-　 447-27; 448- 1, 3, 12, 14; 449- 16, 18, 26; 458-23; 480- 1, 2, 34; 491-23; 498-12,
21, 22, 24; 504-6, 7
-dhetv-　 477-6, 8
hetv-　 473-4
-hetv-　 463-5; 471- 15, 16, 18
atibahubhuktv　 497-14
astv　 459-17
vastv　 442-25; 465-5; 467-10, 12; 477-9; 500- 1, 2
vastv-　 500-2
-vastv-　 446-21
kath§vastv　 474-8; 477- 19
叫・dv-　 502-26, 30, 31; 503-7, 19
nanv　 452-27
khalv　 465-20; 474- 20
vim§n§di Sv　 444-29
11var5di Sv　 445-26
bhami Sv　 447-11, 13
tri Sv　 486-4; 503- 14
dh§tuSv　 486-4
eSv　 490-25
Prahi OeSv　 509-6, 8
teSv　 450-10; 490- 1; 503-3



















































452- 14; 492-21; 496- 10























































































































































































445-20, 22; 460-8; 482-1, 32; 492- 17
491-3
443- 14



























454-32; 470- 11; 492-34; 500-1
472-10










































































































































































468- 19; 477-25, 33
503-4
447-2; 462-2
463-1
